





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Analisis 
Pembiayaan Multijasa Umroh Melalui Akad Kafalah di BTN Syariah KC 
Cirebon, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu : 
1. Pembiayaan multijasa ini merupakan suatu pembiayaan yang disediakan 
oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan nasabah akan layanan jasa. Produk pembiayaan multijasa pada 
BTN Syariah KC Cirebon dalam pelaksanaannya menggunakan akad 
kafalah dengan konsep bank BTN Syariah sebagai pihak pertama (Kafiil), 
nasabah sebagai pihak kedua (makfuul „anhu) dan biro perjalanan umroh 
(BHAKTI TOUR) sebagai pihak ketiga (makfuul lahu). Dalam 
pelaksanaanya nasabah harus memenuhi berbagai persyaratan dan 
langkah-langkah pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh BTN Syariah 
untuk pembiayaan multijasa umroh ini.   
2. Skema pelaksanaan pembiayaan multijasa umroh melalui akad kafalah 
setelah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 
tentang pembiayaan multijasa dan Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-
MUI/IV/2000 tentang akad kafalah dapat dilihat dari skema pembiayaan 
tersebut bank BTN Syariah dalam menjalankan pembiayaan multijasa 
umroh ini telah sesuai dengan fatwa dan ditinjau dari Peraturan Bank 
Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007, skema pelaksanaan pembiayaan 
multijasa umroh dengan akad kafalah pada BTN Syariah KC Cirebon 
berdasarkan pada prinsip syariah dan skema pembiayaan multijasa umroh 
telah sesuai dengan SEBI No. 10/14/DPbS tahun 2008. 
B. SARAN-SARAN 
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 
dijelaskan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran kepada pihak 
yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan 
adalah sebagai berikut: 
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1. Bank BTN Syariah KC Cirebon dapat memperluaskan dan memperbanyak 
kerjasama antara BTN Syariah KC Cirebo dengan biro perjalanan umroh 
agar pengguna layanan jasa pada pembiayaan multijasa ini bisa mengalami 
peningkatan. 
2. Bank BTN Syariah KC Cirebon dapat melakukan sosialisasi kepada 
nasabah atau masyarakat umum mengenai pembiayaan multijasa umroh 
yang ada pada bank BTN Syariah KC Cirebon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
